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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitin analisis hakikat sains (Nature of 
Science) dalam buku teks fisika SMA kelas X di kota bandung sebagai berikut: 
1. Buku A, B, dan C belum menyampaikan aspek-aspek NOS secara eksplisit, benar, 
konsisten, dan lengkap. Hal tersebut didasarkan pada perolehan skor masing-
masing buku yaitu, 19, 11, dan 14. Sebagian besar kutipan-kutipan yang ada pada 
ketiga buku belum menyampaikan aspek NOS secara eksplisit.  
2. Buku A sudah memuat sepuluh aspek NOS, yaitu aspek empiris (12%), inferensial 
(4%), kreatif (4%), theory-driven (4%), tentatif (4%), metode ilmiah (4%), teori 
ilmiah (8%), hukum ilmiah (32%), sosial sains (16%), dan penerapan sains dalam 
sosbud (12%). 
3. Buku B memuat enam dari sepuluh aspek NOS, yaitu aspek empiris (4%), tentatif 
(12%), metode ilmiah (4%), hukum ilmiah (32%), sosial sains (12%), dan 
penerapan sains dalam sosbud (36%).  
4. Buku C memuat delapan dari sepuluh aspek NOS, yaitu aspek empiris (3,85%), 
inferensial (3,85%), tentatif (3,85%), metode ilmiah (3,85%), teori ilmiah (3,85%), 
hukum ilmiah (34,61%), sosial sains (11,53%), dan penerapan sains dalam sosbud 
(34,61%).  
 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai analisis tiga buku teks fisika SMA 
kelas X yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, diharapkan 
ke depannya para penulis buku dan pemerintah melakukan perbaikan terhadap 
penyajian aspek NOS di dalam buku teks fisika. Selain itu penulis buku, diharapkan 
lebih memperhatikan aspek NOS yang dimuat dalam buku ajar sains, terutama buku 
teks fisika dan menyampaikan aspek NOS secara eksplisit, lengkap, dan benar. Hal 
tersebut akan membuat siswa tidak hanya terpaku pada produk sains saja tetapi juga 
pada proses sains dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat bahwa buku 
teks fisika yang dijadikan sumber belajar masih belum memuat aspek NOS secara 
eksplisit, diharapkan guru mampu menggunakan kreativitasnya untuk menyampaikan 
NOS dalam kegiatan pembelajaran.  
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5.3 Rekomendasi  
Penelitian mengenai NOS merupakan penelitian yang penting untuk dilakukan 
karena pemahaman siswa terhadap NOS akan meningkatkan kemampuan literasi sains 
siswa tersebut. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap buku teks fisika SMA 
kelas XI dan XII yang beredar sesuai dengan kurikulum yang berlaku maupun dengan 
revisi yang dilakukan. Untuk peneliti selajutnya diharapkan dapat mengembangkan 
buku teks fisika dengan mengeksplisitkan hakikat sains maupun penyusunan buku teks 
fisika yang berorientasi hakikat sains.   
 
  
  
